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1
$\Omega\subset \mathbb{R}^{3}$




$A( \mathrm{x}, \partial_{\mathrm{x}})\mathrm{u}=\sum_{i,j=1:}^{3}\partial_{x}(a_{ij}(\mathrm{x})\partial_{x_{j}}\mathrm{u})_{\text{ }}N(\mathrm{x}, \partial_{\mathrm{x}})\mathrm{u}=\sum_{ii=1}^{3}\nu_{i}a_{\dot{*}j}(\mathrm{x})\partial_{x_{\mathrm{j}}}\mathrm{u}|_{\partial\Omega}$ (
$\nu={}^{t}(\nu_{1}, \nu_{2}, \nu_{3})$ $\partial\Omega$ ) $a_{ij}(\mathrm{x})(3\cross 3$
) (p, q) aipjq(x)
aipjq(x) 3 $\cross$ 3
$a_{i\mathrm{p}jq}(\mathrm{x})=\lambda(\mathrm{x})\delta_{ip}\delta_{jq}+\mu(\mathrm{x})(\delta_{*j}.\delta_{\mathrm{p}q}+\delta_{iq}\delta_{jp})$.




$\inf\rho(\mathrm{x})>0$ , $\inf(\lambda(\mathrm{x})+2\mu(\mathrm{x})/3)>0$ , $\inf\mu(\mathrm{x})>0$ .
$\mathrm{x}\in\Omega$ $\mathrm{x}\in\Omega$ $\mathrm{x}\epsilon\Omega$
$>0,$ $\rho_{0},$ $\lambda_{0},$ $\mu_{0}\in \mathbb{R}$
$\partial\Omega\cap(B_{R_{0}})^{c}=\partial \mathbb{R}_{+}^{3}\cap(B_{R_{\mathrm{O}}})^{\mathrm{c}}$ ,
$\rho(x)=\rho_{0},$ $\lambda(\mathrm{x})=\lambda_{0},$ $\mu(\mathrm{x})=\mu_{0}$ $(^{\forall}\mathrm{x}\in(B_{R_{\mathrm{O}}})^{\mathrm{c}})$
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$B_{R_{0}}=\{x\in \mathbb{R}^{3};|\mathrm{x}|<R_{0}\},$ $\mathbb{R}_{+}^{3}=\{\mathrm{x}\in \mathbb{R}_{+}^{3};$ $\mathrm{x}=$
${}^{t}(x_{1}, x_{2}, x_{3}),$ $x_{3}\geq 0\}$
$\circ$
$\rho(\mathrm{x}),$ $\lambda(\mathrm{x}),$ $\mu(\mathrm{x})$
$\rho 0,$ $\lambda 0,$ $\mu_{0}$
$A(\mathrm{x}, \partial_{\mathrm{x}}),$ $N(\mathrm{x}, \partial_{\mathrm{x}})$ $(\partial_{\mathrm{x}})_{\text{ }}$ $N_{0}(\partial_{\mathrm{x}})$
(11) $\Omega$ $\mathbb{R}_{+}^{3}$ $A(x, \partial_{\mathrm{x}})$ ,
$N(\mathrm{x}, \partial_{\mathrm{x}})$ $(\partial_{\mathrm{x}})$ , $N_{0}(\partial_{\mathrm{x}})$ (1.1)
Wilcox [13] Lax-Phillips [6]
2 Lax-Phillips











Majda [8] \mbox{\boldmath $\omega$} \mbox{\boldmath $\delta$}( x. \mbox{\boldmath $\omega$})
(\S 5, 52 (2) )




outgoing( incoming) condition (1.1)
outgoing( incoming) condition
–










[2] ) \S 5
Lax and Phillips [6], [7]
2
$\mathrm{f}\sim={}^{t}(\mathrm{f}_{1}, \mathrm{f}_{2})$ (1.1) $\mathrm{u}(t, \mathrm{x})$ $U(t)$ $U(t)\mathrm{f}\sim=$
${}^{t}(\mathrm{u}(t, x),$ $\partial_{t}\mathrm{u}(t, \mathrm{x}))$
$\{U(\theta)\}_{t\in \mathrm{R}}$ $H$ unitary
$H=\dot{H}^{1}(\Omega)\cross L^{2}(\Omega)$
$( \mathrm{f}\tilde{\mathrm{g}})_{H}\sim,=\frac{1}{2}\int_{\Omega}\{\sum_{i,j=1}^{3}(a_{\dot{\iota}j}(\mathrm{x})\partial_{x_{j}}\mathrm{f}_{1}(\mathrm{x}), \partial_{x_{i}}\mathrm{g}_{1}(\mathrm{x}))_{\mathbb{C}^{S}}+\rho(\mathrm{x})(\mathrm{f}_{2}(\mathrm{x}), \mathrm{g}_{2}(x))_{\mathbb{C}^{3}}\}dx$ ,
$(^{\forall_{\mathrm{f}={}^{t}(\mathrm{f}_{1},\mathrm{f}_{2})}^{\sim}}, \forall_{\vec{\mathrm{g}}}={}^{t}(\mathrm{g}_{1}, \mathrm{g}_{2})\in H)$
Hilbert $\dot{H}^{m}(\Omega)=\{\mathrm{v}\in H_{lo\mathrm{c}}^{m}(\Omega);\partial_{\mathrm{x}}^{\alpha}\mathrm{v}\in L^{2}(\Omega)$ $(1\leq|^{\forall}\alpha|\leq$
$m),$ $\lim_{rarrow\infty}r^{-2}\int_{\mathrm{r}\leq|\mathrm{x}|\leq 2f}|\mathrm{v}(\mathrm{x})|^{2}dx=0\}(m\in \mathrm{N}\cup\{0\})$ $\{U(t)\}_{t\in \mathrm{R}}$
$L$
$L\mathrm{f}={}^{t}(\mathrm{f}_{2}, (\rho(\mathrm{x}))^{-1}A(\mathrm{x},\partial_{\mathrm{x}})\mathrm{f}_{1})arrow$ $\mathrm{f}\in D(L)=\dot{H}^{2}(\Omega)\cross H^{1}(\Omega)arrow$
$\dot{H}_{N}^{2}(\Omega)=\{\mathrm{v}\in\dot{H}^{2}(\Omega);N(x, \partial_{\mathrm{x}})\mathrm{v}|_{\partial\Omega}=0\}$ $H^{m}(\Omega)$
Sobolev Hilbert HH0 unitary
$\{U_{0}(t)\}_{t\in \mathrm{R}}$
$\{U_{0}(t)\}$ $T_{0}$ $B(H_{0}, L^{2}(\mathbb{R};L^{2}(S_{\alpha}^{2})))$ 5
$T_{0,\alpha}(\alpha\in\Lambda=\{P, SV, SVO, SH, R\})$ $T_{0}={}^{t}(T_{0,P},$ $T_{0,SV},$ $T_{0,SVO}$ ,
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$T_{0,SH},$ $T_{0,R})$ $S_{P}^{2}=S_{SH}^{2}=S_{+}^{\mathit{2}}=\{\omega={}^{t}(\omega’, \omega_{3})\in S^{2} ; \omega_{3}\geq 0\}$ ,
$S_{SV}^{2}=\{\omega\in S_{+}^{\mathit{2}}$ ; $| \omega’|\leq\frac{c}{c}\mathrm{a}_{\}}P’ S_{SVO}^{2}=\{\omega\in S_{+}^{2} ; |\omega’|\geq A^{c}c_{P}. \},$ $S_{R}^{\mathit{2}}=\{\zeta\in R^{2} ; |\zeta|=1\}$
$B(X, Y)$ Banach $X,$ $\mathrm{Y}$ $X$ $Y$
$c_{P}=\sqrt{\rho_{0}^{-1}(\lambda_{0}+2\mu_{0})},$ $c_{S}=\sqrt{\rho_{0}^{-1}\mu_{0}}$
$N=\oplus_{\alpha\in\Lambda}L^{\mathit{2}}(S_{\alpha}^{\mathit{2}})$ $\text{ }2^{-1}(2\pi)^{-1}T_{0}\in B(H_{0}, L^{\mathit{2}}(\mathbb{R};N))$ unitary
$T_{0}$ $||\tau_{0^{\mathrm{f}||_{L^{2}(\mathrm{R};N)}^{2}=4(2\pi)^{2}||\mathrm{f}||_{H_{0}}^{2}}}^{arrow}\sim(^{\forall}\mathrm{f}\in H_{0})$
$T_{0}(U_{0}(t)\mathrm{f})(s)\sim=\tau_{0^{\mathrm{f}(s-t)}}^{arrow}$ $(^{\forall}t\in \mathbb{R}^{\forall_{\mathrm{f}}^{arrow}},\in H_{0})$
T0 (t) L2(R;N) {U0(t)}
($T_{0}$ [3] )
(1.1) $T^{\pm}$ : $Harrow L^{2}(\mathbb{R};N)$ $T^{\pm}=T_{0}W_{\pm}$
([4] ) W\pm (wave operators)
$W_{\pm}=s- \lim_{tarrow\pm\infty}U(-t)J_{\psi}U_{0}(t)$
$\psi\in C^{\infty}(\mathbb{R}^{3})$ $0\leq\psi\leq 1,$ $|\mathrm{x}|>$ +4/3
$\psi(\mathrm{x})=1,$ $|\mathrm{x}|<R_{0}+1$ $\psi(\mathrm{x})=0$ $J_{\psi}\mathrm{f}\sim={}^{t}(\psi \mathrm{f}_{1}, \psi \mathrm{f}_{\mathit{2}})$
. $W_{\pm}\in B(H_{0}, H)$ unitary $U(t)W_{\pm}=W_{\pm}U_{0}(t)$ $T^{\pm}$
$\{U(t)\}$ $T^{\pm}$ outgoing (incoming)
(i) $U(t)D_{\pm}\subset D_{\pm},$ $(\pm\forall t>0)$ , $( \mathrm{i}\mathrm{i})\bigcap_{t\in \mathrm{R}}U(t)D_{\pm}=\{0\}$ ,
(iii) $\bigcup_{t\in \mathrm{R}}U(t)D^{\pm}$ $H$ ,
$D_{+}\subset H(D_{-}\subset H)$ $D_{\pm}=W_{\pm}(D_{\pm}^{0})$ $D_{\pm}^{0}$
$T_{0}$ outgoing (incoming)
3
$Fk( \sigma)=\int_{\mathrm{R}}e^{-:s\sigma}k(s)ds$ $k\in L^{\mathit{2}}(\mathbb{R};N)$ Fourier $\mathcal{T}_{0}=F^{-1}T_{0}$ ,
$\mathcal{T}^{\pm}=F^{-1}T^{\pm}$ $\{U_{0}(t)\},$ $\{U(t)\}$
$\mathcal{T}^{\pm}\in B(H, L^{2}(\mathbb{R};N))$ $||\mathcal{T}\mathrm{f}||_{L^{2}(\mathrm{R};N)}^{\mathit{2}}\sim=4(2\pi)||^{arrow}\mathrm{f}||_{H}^{\mathit{2}}$
$t(U(t)\mathrm{f})(\sigma)\sim=e^{i\sigma t}\mathcal{T}^{\pm_{\mathrm{f}(\sigma)}^{arrow}}$ $(^{\forall}\sigma\in \mathbb{R}^{\forall_{\mathrm{f}}^{\sim}},\in H)$
($T_{0}$ $H,$ $U(t)$ $H_{0},$ $U_{0}(t)$ )
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$\mathcal{T}_{0}={}^{t}(\mathcal{T}_{0,P}, \mathcal{T}0,sv, \mathcal{T}0,svo, \mathcal{T}_{0,SH}, \mathcal{T}_{0,R})$
$(\mathcal{T}_{0,\alpha}\mathrm{f})(\sigma, \omega)=-2(2\pi)^{-1}\rho_{0}^{-1/2}c_{\alpha}^{-3/2}(\mathrm{f}\Psi_{0}^{\alpha}(\cdot;\sigma,\omega))_{H\mathrm{o}}\sim\sim,$,
$(^{\forall_{\mathrm{f}\in \mathcal{Y}_{4},\sigma\in \mathbb{R},\omega\in S_{\alpha}^{2}}^{arrow 0\forall\forall}} (^{\forall}\alpha\in\Lambda))$
@ $csv=c_{SVO}=\mathrm{c}_{SH}=cs$ $0<c_{R}(<cs<c_{P})$ Rayleigh
$\mathcal{Y}_{s_{0}}^{0}=\{\mathrm{f}={}^{t}(\mathrm{f}_{1},\mathrm{f}_{\mathit{2}});arrow\langle\cdot\rangle^{s\mathrm{o}}\mathrm{f}_{1}(\cdot)\in H^{1}(\mathbb{R}_{+}^{3}), \langle\cdot\rangle^{s\mathrm{o}}\mathrm{f}_{2}\in \mathcal{H}_{0}\}$ , $\langle \mathrm{x}\rangle=(1+|\mathrm{x}|^{2})^{1/2}$,
$\Psi_{0}^{\alpha}(\mathrm{x};\sigma,\omega)={}^{t}(\phi_{0}^{\alpha}(\mathrm{x};-\sigma,\omega),\mathrm{i}\sigma\phi_{0}^{\alpha}(\mathrm{x};-\sigma,\omega))$
$\phi_{0}^{\alpha}(\mathrm{x};\sigma,\omega)(\alpha\in\Lambda)$ –
( [3] ) $\phi_{0}^{R}(\mathrm{x};\sigma, ()$ Rayleigh
$\phi_{0}^{R}(\mathrm{x};\sigma, \zeta)=\sqrt{2\pi\rho_{0}}C_{0}^{R}e^{i\sigma c_{R}^{-1}\zeta\cdot \mathrm{x}’}\sum_{j=1}^{\mathit{2}}C_{j}^{R}e^{-|\sigma|\mathrm{c}_{R}^{-1}\xi_{R}^{(\mathrm{j})}x\mathrm{s}}\mathrm{a}_{R}^{(j)}(\sigma, \zeta)$
$\xi_{R}^{(1)}=\sqrt{1-(c_{R}/c_{P})^{\mathit{2}}},$ $\xi_{R}^{(2)}=\sqrt{1-(c_{R}/cs)^{2}},$ $C_{1}^{R}=2-(c_{R}/c_{S})^{\mathit{2}}$,
$C_{2}^{R}=-2\xi_{R}^{(1)},$ $\mathrm{a}_{R}^{(1)}(\sigma, \zeta)={}^{t}(\zeta, \frac{:\sigma}{|\sigma|}\xi_{R}^{(1)}),$ $\mathrm{a}_{R}^{(\mathit{2})}(\sigma, \zeta)={}^{t}(\xi_{R}^{(2)}\zeta, \frac{i\sigma}{|\sigma|})$ $C_{0}^{R}>0$
$| \sigma|(2\pi\rho_{0}c_{R})^{-1}\int_{0}^{\infty}|\phi_{0}^{R}(x;\sigma, \zeta)|^{2}dx_{3}=1$ $c_{P},$ $c_{S},$ $\mathrm{c}_{R}$
\alpha \in \Lambda ’=A\{R}
$\phi_{0}^{\alpha}(\mathrm{x};\sigma,\omega)=\phi_{0}^{\alpha,i}(x;\sigma,\omega)+\phi_{0}^{\alpha}’{}^{t}(\mathrm{x};\sigma,\omega)(\phi_{0}^{\alpha,i}(\mathrm{x};\sigma, \omega)$ $\phi_{0}^{\alpha}’{}^{t}(\mathrm{x};\sigma,\omega)$
) $\phi_{0}^{SVO}(x;\sigma, \omega)$ $\phi_{0}^{P}(\mathrm{x};\sigma, \omega)$ ,
$\phi_{0}^{SV}(\mathrm{x};\sigma,\omega),$ $\phi_{0}^{SH}(\mathrm{x};\sigma, \omega)$ $\phi_{0}^{\alpha,i}=\phi_{0}^{\alpha,i}(\mathrm{x};\sigma,\omega)(\alpha\in$
$\Lambda’,$ $\sigma\in \mathbb{R},\omega\in S_{\alpha}^{2})$
$\phi_{0}^{P,i}(\mathrm{x};\sigma,\omega)$ $=e^{i\sigma c_{P}^{-1}\dot{\omega}\cdot \mathrm{x}}\mathrm{a}_{P}(\check{\omega}),$
$\phi_{0}^{SVO,i}(\mathrm{x};\sigma,\omega)=\frac{\Delta_{+}^{SVO}(\sigma,\omega)}{\Delta^{SVO}(\omega)}e^{i\sigma \mathrm{c}_{\overline{s}^{1}}\check{\omega}\cdot \mathrm{x}}\mathrm{a}_{SV}(\check{\omega})$ ,
$\phi_{0}^{SV,i}(\mathrm{x};\sigma,\omega)$ $=e^{i\sigma c_{\overline{s}^{1}}\check{\omega}\cdot \mathrm{x}}\mathrm{a}_{SV}(\check{\omega})$ , $\phi_{0}^{SH,\dot{\iota}}(\mathrm{x};\sigma,\omega)=e^{i\sigma \mathrm{c}_{\overline{S}}\check{\omega}\cdot \mathrm{x}}\mathrm{a}_{SH}(\check{\omega})1$
$\check{\omega}={}^{t}(\omega_{1},\omega_{2}, -\omega_{3}),$ $\omega’={}^{t}(\omega_{1}, \omega_{\mathit{2}}),$ $\mathrm{a}_{P}(\xi)=\xi={}^{t}(\xi’, \xi_{3}),$ $\mathrm{a}_{SV}(\xi)=$
${}^{t}(- \frac{\xi_{3}}{|\xi|},\xi^{l}, |\xi’|),$ $\mathrm{a}_{SH}(\xi)=\frac{1}{|\xi|},{}^{t}(-\xi_{\mathit{2}}, \xi_{1},0)$ ,





$=$ $- \frac{\Delta_{-}^{P}(\omega)}{\Delta_{+}^{P}(\omega)}e^{i\sigma c_{P}^{-\iota}\omega\cdot \mathrm{x}}\mathrm{a}_{P}(\omega)-\frac{\tilde{\Delta}^{P}(\omega)}{\Delta_{+}^{P}(\omega)}e^{i\sigma \mathrm{c}_{\overline{s}^{1}}\xi^{P}(\omega)\prime \mathrm{x}}\mathrm{a}_{SV}(\xi^{P}(\omega))$ ,
$\phi_{0}^{SV,t}(.\mathrm{x};\sigma,\omega)$ $=$
$- \frac{\tilde{\Delta}^{SV}(\omega)}{\Delta_{+}^{SV}(\omega)}e^{1\sigma c_{P}^{-1}\xi^{SV}(\omega)\cdot \mathrm{x}}\mathrm{a}_{P}(\xi^{SV}(\omega))-\frac{\Delta^{SV}(\omega)}{\Delta_{+}^{SV}-(_{--}\omega)},$ $e^{i\sigma c_{\overline{S}^{1}}\omega\cdot \mathrm{x}}\mathrm{a}_{SV}(\omega)$ ,
$\phi_{0}^{SH,\tau}(\mathrm{x};\sigma,\omega)$ $=e^{1\sigma \mathrm{c}_{\overline{S}^{1}}\omega\cdot \mathrm{x}}\mathrm{a}_{SH}(\omega)$ ,
$\phi_{0}^{SVO}’{}^{t}(\mathrm{x};\sigma,\omega)$ $=$ $- \frac{\tilde{\Delta}^{SVO}(\omega)}{\Delta^{SVO}(\omega)}e^{\dot{\mathrm{w}}c_{\overline{S}^{1}}\omega’\cdot \mathrm{x}’}e^{-|\sigma|\mathrm{c}_{P}^{-1}\eta(\{v)x_{S}}\mathrm{a}_{P}(\xi^{SVO}(\sigma,\omega))$
$- \frac{\Delta^{SVO}(\sigma,\omega)}{\Delta^{SVO}(\omega)}e^{i\sigma c_{\overline{s}^{1}}\omega\cdot \mathrm{x}}\mathrm{a}_{SV}(\omega)$ ,
$\mathrm{t}\mathrm{g}\text{ _{}\mathrm{x}’={}^{t}(x_{1},x_{\mathit{2}}),\xi^{P}(\omega)=^{t}(_{\tilde{\mathrm{c}}_{P}}^{\mathrm{c}}}s_{\omega’,\xi_{3}^{P}(\omega)),\xi^{SV}(\omega)=^{t}(_{s}}\frac{\mathrm{c}}{\mathrm{c}}z_{\omega’,\xi_{3}^{SV}(\omega)),\xi^{SVO}(\sigma,\omega)=}$
$t(_{s} \frac{c}{\mathrm{c}}R\omega’,\frac{i\sigma}{|\sigma|}\eta(\omega)),\xi_{3}^{P}(\omega)=\sqrt{1-(_{\mathrm{c}_{P}}^{\mathrm{c}}z)^{2}|\omega|^{\mathit{2}}},\xi_{3}^{sV}(\omega)=\sqrt{1-(_{\mathrm{c}_{S}}^{\mathrm{c}_{R}})^{\mathit{2}}|\omega|^{\mathit{2}}}$ ,
$\Delta_{\pm}^{P}(\omega)$ $=$ $( \frac{c_{P}}{c_{S}})^{\mathit{2}}(1-2(\frac{c_{S}}{c_{P}})^{2}|\omega’|^{2})^{\mathit{2}}\pm 4\frac{c_{S}}{c_{P}}|\omega’|^{\mathit{2}}\omega_{3}\xi_{3}^{P}(\omega)$ ,
$\Delta_{\pm}^{SV}(\omega)$ $=$ $( \frac{c_{P}}{c_{S}})^{\mathit{2}}(1-2|\omega’|^{\mathit{2}})^{\mathit{2}}\pm 4\frac{c_{P}}{c_{S}}|\omega’.|^{\mathit{2}}\omega_{3}\xi_{3}^{SV}(\omega)$ ,
$\tilde{\Delta}^{P}(\omega)$ $=$ $\frac{4c_{S}}{c_{P}}\omega_{3}|\omega^{j}|((\frac{c_{P}}{c_{S}})^{2}-2|\omega’|^{2})$ , $\overline{\Delta}^{SV}(\omega)=\tilde{\Delta}^{SVO}(\omega)=-\frac{4c_{P}}{c_{S}}\omega_{3}|\omega’|(1-2|\omega’|^{\mathit{2}})$
$\mathcal{T}^{\pm}$ (11) – $\phi_{\pm}^{\alpha}(\mathrm{x};\sigma,\omega)$
$\phi_{\pm}^{\alpha}(\mathrm{x};\sigma,\omega)$
(3.1)
(3.1) outgoing ( $\text{ }$ incoming) condition
$\mathrm{r}_{\sigma}\in \mathbb{R}$ O\subset C $\phi_{\pm}^{\alpha}(\mathrm{x};\sigma,\omega)-\phi_{0}^{\alpha}(\mathrm{x};\sigma,\omega)$ $\{z\in O;\pm{\rm Im} z<$
$0\}$ ( ) H2(\Omega \cap (B +2)C)-
[5] $z\in \mathbb{R}\backslash \{0\}$
$\{$
$(-(\rho(\mathrm{x}))^{-1}A(\mathrm{x}, \partial_{\mathrm{X}})-z^{\mathit{2}})\mathrm{v}(\mathrm{x};z)=\mathrm{f}(\mathrm{x})$ in $\Omega$ ,
$N(\mathrm{x}, \partial_{\mathrm{x}})\mathrm{v}(\mathrm{x};z)=\mathrm{g}(\mathrm{x})$ on $\theta\Omega$




T\pm =t( , $7_{SV}$ , $\mathcal{T}_{SVO}^{\pm},$ $\mathcal{T}_{SH}^{\pm}$ , ) ([4] )
3.1 $\mathrm{f}arrow\in y_{4}$ $\alpha\in\Lambda$
$(\mathcal{T}_{\alpha}^{\pm}\mathrm{f})(\sigma, \omega)=-2(2\pi)^{-1}\rho_{0}^{-1/2}c_{\alpha}^{-3/2}(\mathrm{f}\Psi_{\pm}^{\alpha}(\cdot;\sigma,\omega))_{H}\veearrow,$ $(\sigma\in \mathbb{R},\omega\in S_{\alpha}^{2})$ ,
$\mathcal{Y}_{\epsilon_{0}}=\{\mathrm{f}\sim={}^{t}(\mathrm{f}_{1}, \mathrm{f}_{2}) ;\langle\cdot\rangle^{s_{0}}\mathrm{f}_{1}(\cdot)\in H^{1}(\Omega), \langle\cdot\rangle^{s\mathrm{o}}\mathrm{f}_{2}\in \mathcal{H}\}$
$\Psi_{\pm}^{\alpha}(\mathrm{x};\sigma,\omega)=$
${}^{t}(\phi_{\pm}^{\alpha}(\mathrm{x};-\sigma,\omega),$ $i\sigma\phi_{\pm}^{\alpha}(\mathrm{x};-\sigma,\omega))$
31 $\mathcal{T}^{\pm}$ – ( (1.1) )
4 Fourier
Majda [8] $\mathbb{R}^{n}\backslash \mathcal{O}$ Dirichlet
$\delta(t-\mathrm{x}\cdot\omega)$ $w_{+}(t,x;\omega)_{\text{ }}$
(4.1) $\{$
$(\partial_{t}^{2}-\triangle)w_{+}(t, \mathrm{x};\omega)=0$ in $\mathrm{R}\cross(\mathrm{R}^{n}\backslash O)$ ,
$w_{+}(t,\mathrm{x};\omega)=-\delta(t-\mathrm{x}\cdot\omega)$ on $\mathrm{R}\cross\partial(\mathbb{R}^{n}\backslash O)$,
$t<0$ $w_{+}(t, \mathrm{x};\omega)=0$
’(41)
\mbox{\boldmath $\delta$}(t--x. \mbox{\boldmath $\omega$}) Rn \triangle $=$
$\sum_{j=1}^{n}\partial_{x_{\mathrm{j}}}^{\mathit{2}}$ – $e^{i\sigma\omega\cdot \mathrm{x}}$ ( ) Fourier $w_{+}(t, \mathrm{x};\omega)$
$\phi_{+}(\mathrm{x}, \sigma;\omega)-e^{i\sigma\omega\cdot \mathrm{x}}$ ( ) Fourier $\phi_{+}(x,\sigma;\omega)$ outgoing condi-
tion – Dirichlet
(3.1) outgoing condition
(11) (\S 5, 51 ) \S 3
$\phi_{\pm}^{\alpha}(\mathrm{x};-\sigma, \omega)$ ( ) Fourier















$. \mathrm{w}_{0}^{R}(t,\mathrm{x};\omega)=\sqrt{2\pi\rho_{0}}C_{R}^{0}\sum_{j=1}^{\mathit{2}}\{C_{j,R}^{(1)}K_{R,j}^{+}(t,\mathrm{x};\omega)+C_{j,R}^{(2)}\prime K_{Ri}^{-}(t,\mathrm{x};\omega)\}$ ,
. $K_{S}^{\pm}(t,\mathrm{x};\omega)=\pi^{-1}X_{S}^{\pm}\{(X_{S}^{+})^{\mathit{2}}+(X_{S})^{2}\},$ $X_{S}^{+}=c_{P}^{-1}\eta(\omega)x_{3},$ $X_{S}=\mathrm{c}_{\overline{s}^{1}}\omega’\cdot \mathrm{x}’-s$ ,
$\eta(\omega)=\sqrt{(c_{P}c_{\overline{s}^{1}}\omega’)^{\mathit{2}}-1}(\omega={}^{t}\omega’,\omega_{3})\in S_{SVO}^{\mathit{2}})$
$K_{R_{\dot{\theta}}}^{\pm}(t,\mathrm{x};\omega)=\pi^{-\mathrm{I}}\mathrm{X}_{R,j}^{\pm}(0\mathrm{X}_{R_{\dot{\theta}}}^{+})^{2}+$
$(X_{R_{\dot{\theta}}}^{-})^{\mathit{2}})^{-1},$ $X_{\infty}^{+}=c_{R}^{-1}\xi_{R}^{0)}x_{\theta},$ $X_{Ri}^{-}=c_{R}^{-1}\omega\cdot \mathrm{x}’-t(\omega\in S_{R}^{2}=S^{1})$
$\mathrm{w}_{\pm,tot}^{\alpha}(t,\mathrm{x};\omega)$ (3.1) Fourier
(4.2) $\{$ $(\rho(\mathrm{x})\partial_{t}^{2}-A(x, \partial_{\mathrm{x}}))\mathrm{w}_{\pm,tot}^{\alpha}(t,\mathrm{x}; \omega)=0$ in $\mathrm{R}\mathrm{x}\Omega$ ,
$N(\mathrm{x}, \partial_{\mathrm{x}})\mathrm{w}_{\pm,tot}^{\alpha}(t,\mathrm{x};\omega)=0$ on $\mathbb{R}\mathrm{x}\partial\Omega$ .
(3.1) outgoing ( incoming) condition
$\mathrm{w}_{\pm,tot}^{\alpha}(t,\mathrm{x};\omega)$
(4.3) $\mathrm{w}_{\pm,tot}^{\alpha}(t,\mathrm{x};\omega)=\psi(x)\mathrm{w}_{0}^{\alpha}(t,\mathrm{x};\omega)$ +w $(t,\mathrm{x};\omega)$
$\psi$ \S 2 (4.2) :(t, $\mathrm{x};\omega$ )
$\{$
$(\partial_{t}^{\mathit{2}}-(\rho(\mathrm{x}))^{-1}A(\mathrm{x}, \partial_{\mathrm{x}}))\tilde{\mathrm{w}}_{\pm}^{\alpha}(t, \mathrm{x};\omega)=\mathrm{q}^{\alpha}(t, x;\omega)$ in $\mathrm{R}\mathrm{x}\Omega$ ,
$N(.\mathrm{x}, \partial_{\mathrm{x}})\tilde{\mathrm{w}}_{\pm}^{\alpha}(t,\mathrm{x};\omega)=\mathrm{m}^{\alpha}(t,\mathrm{x};\omega)$ on $\mathrm{R}\mathrm{x}\partial\Omega$ .
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$\mathrm{q}^{\alpha}(t, \mathrm{x};\omega),$ $\mathrm{m}^{\alpha}(t, \mathrm{x};\omega)$
(4.4) $\{$
$\mathrm{q}^{\alpha}(t, \mathrm{x};\omega)$ $=$ $\rho_{0}^{-1}[A_{0}(\partial_{\mathrm{x}}), \psi]\mathrm{w}_{0}^{\alpha}(t, \mathrm{x};\omega)$ ,
$\mathrm{m}^{\alpha}(t, \mathrm{x};\omega)$ $=$ $-(N_{0}(\partial_{\mathrm{x}})\psi)(\mathrm{x})\mathrm{w}_{0}^{\alpha}(t,\mathrm{x};\omega)$ .
\alpha =P, SV, SH




$\mp t<-T_{0}$ $\mathrm{w}_{\pm,tot}^{\alpha}(t, \mathrm{x};\omega)-\psi(\mathrm{x})\mathrm{w}_{0}^{\alpha}(t, \mathrm{x};\omega)=0$
Payley-Wiener –
\alpha =SVO, R Rayleigh
$\mathrm{q}^{\alpha}(t, \mathrm{x};\omega)=O(t^{-1}),$ $\mathrm{m}^{\alpha}(t, \mathrm{x};\omega)=O(t^{-1})$ (4.5)
$\text{ _{}\pm}^{\alpha}(t, \mathrm{x};\omega)$
([4] )
41 $\mathrm{w}_{+}(t, \mathrm{x})$ ( $\mathrm{w}_{-}(t,$ $\mathrm{x})$) $(+)$ - ( (-)- )
$T_{0}>0$ $\mathrm{w}_{\pm}\in C^{\infty\infty}(I_{T_{0}}^{\pm}; \dot{H}^{\infty}(\Omega)),$ $\partial_{t}\mathrm{w}_{\pm}\in C^{\infty\infty}(I_{T_{0}}^{\pm};H^{\infty}(\Omega))$ (
$I_{T_{0}}^{+}=(-\infty, -T_{0}],$ $I_{T_{0}}^{-}=[T_{0}, \infty))$
$\lim_{tarrow\mp\infty}||^{t}(\mathrm{w}_{\pm}(t, \cdot),$ $\partial_{t^{\mathrm{W}}\pm}(t, \cdot))||_{H}=0$
4.1 (4.5) (4.5) 41
(\pm )- $\alpha=SVO,$ $R$ (4.5) $(\pm)$- $\mathrm{w}_{\pm,tot}^{\alpha}(t,\mathrm{x};\omega)$
42 $\alpha\in\Lambda$ (4.2) :(t, $\mathrm{x};\omega$ ) $\in C^{\infty}(\overline{\Omega};S’(\mathbb{R}_{t}))$ (\pm )-
– w\tilde :(t,x;\mbox{\boldmath $\omega$}) ,tot(t, x;\mbox{\boldmath $\omega$})
$\mathrm{w}_{\pm,tot}^{\alpha}\in C^{\infty}(\overline{\Omega};S’(\mathbb{R}_{t}))$
$\int_{\mathrm{R}}e^{-:\sigma t}\mathrm{w}_{\pm,tot}^{\alpha}(t, \mathrm{x};\omega)dt=\phi_{\mp}^{\alpha}(\mathrm{x};-\sigma, \omega)$
4.2
42 [4] \S 5
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5Lax and Phillips [61 $S$ \S 2 $T^{\pm}$
$S=T^{+}T^{-1}$ $S\in B(L^{2}(\mathbb{R};N))$
$Sk={}^{t}((Sk)_{P}, (Sk)_{SV},$ $\cdots,$
$(Sk)_{R})={}^{t}( \sum_{\beta\in\Lambda}S_{P\beta}k_{\beta}, \cdots, \sum_{\beta\in\Lambda}S_{R\beta}k_{\beta})$
,
$(^{\forall}k={}^{t}(k_{P}, k_{SV}, \cdots, k_{R})\in L^{2}(\mathbb{R};N))$
$S_{a\beta}$ $S_{\alpha\beta}\in B(L^{2}(\mathbb{R};L^{2}(S_{\beta}^{2})), L^{2}(\mathbb{R};L^{2}(S_{\alpha}^{2})))$
$S_{\alpha\beta}(s, \theta,\omega)\in C(S_{\alpha}^{\mathit{2}}\cross S_{\beta}^{2}arrow S’(\mathbb{R}_{\sigma}))$
$S_{\alpha\beta}k_{\beta}(s, \theta)=\delta_{\alpha\beta}k_{\beta}(s, \theta)+\int_{\mathrm{R}\mathrm{x}S_{\beta}^{2}}S_{\alpha\beta}(s-s’, \theta,\omega)k_{\beta}(s’,\omega)ds’dS_{\omega}$
$S(s, \theta,\omega)=(S_{\alpha\beta}(s, \theta,\omega))_{\alpha\beta\in\Lambda}$
\S 4 $\mathrm{w}_{0}^{\alpha}(t, \mathrm{x};\omega)$ $\mathrm{w}_{\pm,tot}^{\alpha}(t, \mathrm{x};\omega)$
51 $S_{\alpha\beta}(s, \theta,\omega)(\alpha,\beta\in\Lambda)$





$\tilde{N}_{0}(\partial_{\mathrm{y}})$ $\partial \mathbb{R}_{+}^{3}$ $\tilde{N}_{0}(\partial_{\mathrm{y}})=N_{0}(\partial_{\mathrm{y}}),$ $\partial\Omega$
$\tilde{N}_{0}(\partial_{\mathrm{y}})\mathrm{u}=\sum_{1i=1}^{3}$.
$\mathrm{v}_{\mathrm{S}}(\mathrm{y})a_{j}^{0}.\cdot\partial_{y_{\dot{f}}}\mathrm{u}$ a $={}^{t}(a_{1}, a_{2}, a_{3}),$ $\mathrm{b}={}^{t}(b_{1}, b_{\mathit{2}}, b_{3})\in \mathbb{C}^{3}$
$\mathrm{a}\cdot \mathrm{b}=\sum_{j=1}^{3}$ ajbj o $\mathrm{w}_{+}^{\alpha}(t, \mathrm{x};\omega)=\mathrm{w}_{+,tot}^{\alpha}(t, \mathrm{x};\omega)-\mathrm{w}_{0}^{\alpha}(t, x;\omega)$
5.2 (1) $\epsilon>0$ $0<\delta<1/2$ $(1+t^{\mathit{2}})^{-(1+\delta)/2}\partial_{\mathrm{x}}^{\gamma}\mathrm{w}_{+}^{\beta}\in C(\overline{\Omega}\cross S_{\beta}^{2}arrow$
$H^{-|\gamma|-3}(\mathbb{R}_{t}))$ $(1+t^{2})^{(1+\delta)/\mathit{2}}\partial_{\epsilon}\partial_{\mathrm{x}}^{\gamma}\mathrm{w}_{0}^{\beta}\in C(\overline{\mathbb{R}_{+}^{3}}\cross S_{\beta}^{\mathit{2}}arrow H^{-3/2-\epsilon-|\gamma|(\mathbb{R}_{t}))}$
$\tilde{S}_{\alpha\beta}$ $s’$ well-d4nd
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(2) Majda ($n$ ) $c_{n}=2(-2\pi i)^{1-n}$
$S(s, \theta, \omega)=c_{n}\int_{\partial\Omega}\{(\partial_{t}\partial_{\nu_{\mathrm{y}}}w_{+})(\theta\cdot \mathrm{x}-s, \mathrm{y};\omega)-\theta\cdot\nu(\partial_{t}^{2}w_{+})(\theta\cdot \mathrm{x}-s,\mathrm{y};\omega)\}dS_{\mathrm{y}}$
5 $\int_{\mathrm{N}}(\partial_{s}^{k},\delta(s’-\theta\cdot \mathrm{x}))\mathrm{f}(s’-$




5.1 X Majda[8] Soga[11],
[12]
Fourier S=F-lSF S –
Lax and Phillips [6], [7]
( [2] )
\S 3 $\{U(t)\}$ $\mathcal{T}^{\pm}$ $S=\mathcal{T}^{+}(\mathcal{T}^{-})^{-1}$
$S\in B(L^{\mathit{2}}(\mathbb{R};N))$ unitary $\mathbb{R}$
$\phi$ $k\in L^{\mathit{2}}(\mathbb{R};N)$ $S(\phi(\sigma)k(\sigma))=\phi(\sigma)Sk(\sigma)$
Lax and Phillips [6], Chap. II, Corollary 4.2 $\sigma\in \mathbb{R}$
unitary $\sigma\in \mathbb{R}$ $B(N)$- $S(\sigma)$ $k\in L^{\mathit{2}}(\mathbb{R};N)$




$\mathbb{R}$ $B$ ( $L^{2}(S_{\beta}^{\mathit{2}})$ , L2(S\alpha 2))-
$S_{\alpha\beta}(\sigma)$ $S_{\alpha\beta}k_{\beta}(\sigma, \theta)=(S_{\alpha\beta}(\sigma)k_{\beta}(\sigma, \cdot))(\theta)$ . $S(\sigma)$
$5\cross 5$ $(S_{\alpha\beta}(\sigma))$
5.3 $S_{\alpha\beta}(\sigma)(\alpha, \beta\in\Lambda)$
$(S_{\alpha\beta}( \sigma)k_{\beta}(\sigma, \cdot))(\theta)=\delta_{\alpha\beta}k_{\beta}(\sigma, \theta)+\int_{S_{\beta}^{2}}K_{\alpha\beta}(\sigma, \theta,\omega)k_{\beta}(\sigma, \omega)dS_{\omega}$ $a.e$ . $\sigma\in \mathbb{R},$ $\theta\in S_{\alpha}^{\mathit{2}}$
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( $k_{\beta}\in C_{0}^{\infty}(\mathbb{R};L^{2}(S_{\beta}^{2}))$ )










(i) $D_{a\beta}(\sigma, \theta, \omega)(\alpha, \beta\in\Lambda)$ $k={}^{t}(k_{P}, \cdots, k_{R})\in C_{0}^{\infty}(\mathbb{R};N)$
$(\sigma, \theta)\in \mathbb{R}\cross S_{\alpha}^{2}$
$[(S( \sigma))^{*}k(\sigma, \cdot)]_{\alpha}(\theta)=k_{\alpha}(\sigma, \theta)+\sum_{\beta\in\Lambda}\int_{S_{\beta}^{2}}D_{\alpha\beta}(\sigma, \theta,\omega)k_{\beta}(\sigma,\omega)dS_{\omega}$
(ii) $D_{\alpha\beta}(\sigma, \theta,\omega)(\alpha, \beta\in\Lambda)$
$\varphi^{\alpha}(x;\sigma, \theta)=0$ ( $\sigma\in \mathbb{R},$ $\theta\in S_{\alpha}^{2},$ $\alpha\in\Lambda$ ).
$\varphi^{\alpha}(x;\sigma, \theta)$ $D_{\alpha\beta}(\sigma, \theta, \omega)$





– ( 3.1) 54
54 (ii) 53
5.5 $D_{\alpha\beta}(\sigma, \theta, \omega)$ $D_{\alpha\beta}(\sigma, \theta, \omega)=\overline{K_{\beta a}(\sigma,\omega,\theta)}$ $x\in\Omega$ ,
$\sigma\in \mathbb{R}\backslash \{0\},$ $\omega\in S_{\alpha}^{2},$ $\alpha\in\Lambda$ $\varphi^{\alpha}(\mathrm{x};\sigma, \theta)=0$
55 54 (ii) 54 (i)
$[(S( \sigma))k(\sigma, \cdot)]_{\alpha}(\theta)=k_{\alpha}(\sigma, \theta)+\sum_{\beta\in\Lambda}\int_{S_{\beta}^{2}}\overline{D_{\beta\alpha}(\sigma,\omega,\theta)}k_{\beta}(\sigma,\omega)dS_{\omega}$.
53 55
5.5 $\varphi^{\alpha}(x;\sigma, \theta)$ (3.1) outgoing condition
55 $D_{\alpha\beta}(\sigma, \theta, \omega)=\overline{K_{\beta\alpha}(\sigma,\omega,\theta)}$
$\varphi^{\alpha}(\mathrm{x};\sigma, \theta)$ incoming
outgoing incoming G\pm (x, y;z)
$G^{+}(\mathrm{x}, \mathrm{y};z)-G^{-}(\mathrm{x}, \mathrm{y};z)$ outgoing( incom-
ing) $G^{+}(\mathrm{x}, \mathrm{y};z)$ , ( $G^{-}(\mathrm{x},$ $\mathrm{y};z)$ ) $\mathrm{f}$
(5.1) $\{$
$(-A_{0}(\partial_{\mathrm{x}})-z^{\mathit{2}})\mathrm{v}^{\pm}(\mathrm{x};z)=\mathrm{f}(\mathrm{x})$ in $\mathbb{R}_{+}^{3}$ ,
$N_{0}(\partial_{\mathrm{x}})\mathrm{v}^{\pm}(x;z)=0$ on $\partial \mathbb{R}_{+}^{3}$ ,
$\mathrm{v}^{\pm}(\cdot;z)\in L^{2}(\Omega)$ $\mathrm{f}\mathrm{o}\mathrm{r}\pm{\rm Im} z<0$










Lax and Phillips [7]
([7] G. Schmidt [10] )
G\pm (x, y;z) Fourier
Poisson
([2] ) G\pm (x, y;z)
– –
Fourier
$A_{0}$ $-\triangle$ $L^{\mathit{2}}(\mathbb{R}^{n})$ $\{\Pi_{0}(\lambda)\}$ $A_{0}$
Stone
(5.3) $\Pi_{0}(\lambda)=s-\lim_{\epsilon\downarrow 0}\frac{1}{2\pi i}\int_{0}^{\sqrt{\lambda}}2\sigma\{(A_{0}-(\sigma+i\epsilon)^{\mathit{2}})^{-1}-(A_{0}-(\sigma-i\epsilon)^{2})^{-1}\}d\sigma$,
( $A_{\mathit{0}}\geq 0$ $\lambda<0$ $\Pi_{0}(\lambda)=0\text{ }$ ). ( $(\sigma)f$ ) $( \omega)=\int_{\mathrm{R}^{n}}e^{-1\sigma\omega\cdot \mathrm{x}}$
f(x)dx ei\mbox{\boldmath $\sigma$}\mbox{\boldmath $\omega$}X A0 –
Fourier f\leftrightarrow (\mbox{\boldmath $\sigma$})f Fourier
L2(Rn)\ni f\mapsto (2\mbox{\boldmath $\pi$})-n/2\mbox{\boldmath $\sigma$}(n-1)/2 $(\sigma)f\in L^{2}([0,\infty)_{)}.L^{2}(S^{n-1}))$
unitary $A_{0}$ ( Fourier
)
(5.4) $( \Pi_{0}(\beta)f,g)_{L^{2}(S^{2})}.=(2\pi)^{-n}\int_{0}^{\sqrt F}(P(\sigma)f, \mathcal{F}^{0}(\sigma)g)_{L^{2}(S^{n-1})}d\sigma$ $(^{\forall}f, g\in L^{\mathit{2}}(\mathbb{R}^{n}))$
$f\in C_{\mathit{0}}^{\infty}(\mathbb{R}^{n})$ $z-\rangle$ $(A_{0}-z^{2})^{-1}f\in C^{\infty}(\mathbb{R}^{n})$ $\pm{\rm Im} z\leq$
$0,$ $z\neq 0$ (5.3), (5.4) $f,g\in C_{0}^{\infty}(\mathbb{R}^{\mathrm{n}})$
$(s- \lim_{\epsilon\downarrow 0}\frac{\sigma}{i\pi}\{(A_{0}-(\sigma+i\epsilon)^{2})^{-1}-(A_{0}-(\sigma-i\epsilon)^{\mathit{2}})^{-1}\}f, g)_{L^{2}(\mathrm{R}^{n})}$
$=(2\pi)^{-\mathrm{n}}(\mathcal{F}^{\triangleleft}(\sigma)f, \mathcal{F}^{0}(\sigma)g)_{L^{2}(S^{n-1})}$








56 (5.1) $G^{\pm}(\mathrm{x}, y;z)$
${}^{t}G^{\pm}(\mathrm{y},\mathrm{x};z)=G^{\pm}(\mathrm{x},\mathrm{y};z)$ in $D’(\mathbb{R}_{+}^{3}\cross \mathbb{R}_{+}^{3}),$ $(^{\forall}z\in\tilde{\mathbb{C}}_{\pm})$ ,




$\mathrm{x},$ $y\in \mathbb{R}_{+}^{l},$ $\sigma\in \mathbb{R}\backslash \{0\}$ $\mathrm{a}\otimes \mathrm{b}(\mathrm{a}, \mathrm{b}\in \mathbb{C}^{3})$ $\mathrm{c}\in \mathbb{C}^{3}$
$(\mathrm{a}\otimes \mathrm{b})\mathrm{c}=(\mathrm{b}\cdot \mathrm{c})\mathrm{a}$ 3 $\cross$ 3-
5.6 $\varphi^{\alpha}(\mathrm{x};\sigma, \theta)$ outgoing condition
[4]
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